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I. Datos Generales 
Código AAUC 00580 
Carácter Electivo 
Créditos 3 
Periodo Académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico 
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar las 
normas técnicas y aplicarlas a los sistemas eléctricos en todos los niveles de tensión. 
La asignatura contiene: Reglas, normas y leyes para la operación y mantenimiento de los 
sistemas de suministro eléctrico y utilización; para la seguridad en las instalaciones eléctricas 
y para la seguridad de los trabajadores del sector eléctrico. 
Regulación y supervisión de las actividades de las empresas de servicio eléctrico. 
Eficiencia y desarrollo de los sistemas eléctricos. 
Regulación de las tarifas eléctricas. 






Define y explica los conceptos y Normas técnico legales más importantes y generales acerca 
de la prestación del servicio público de electricidad, permitiendo en el estudiante,  una visión 
global y un manejo practico en su formación para el ejercicio de su futura carrera profesional, 
demostrando una actitud crítica con respecto a la información producida y recibida. 
Utiliza la teoría, normas, reglamentos y leyes para aplicarlas en diversas situaciones prácticas.   
Argumenta  e identifica con comentarios a favor o en contra acerca de los conocimientos 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Conformación del estado peruano en el sector de electricidad y 
políticas públicas en la prestación del servicio público de 
electricidad. 
Describe la conformación del estado peruano para la aplicación de las políticas públicas 
en el sector electricidad. 
Define conceptos referidos a la legislación vigente. 
Describe el rol del estado peruano 
respecto a las políticas públicas 
para la prestación del servicio 
público de electricidad. 
 
Valora la importancia del marco 
normativo establecido por la Ley y 
del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Reconoce las normas técnicas 
vigentes en el sector electricidad. 
 
Ley de concesiones eléctricas. Describe los detalles del marco normativo de la legislación del sector eléctrico peruano. 
Reglamento de la Ley de concesiones eléctricas. 
Norma técnica: Norma de procedimientos para la elaboración de 
proyectos y ejecución de obras en sistemas de utilización en media 
tensión en zonas de concesión de distribución. 
Describe los detalles de la norma técnica y su aplicación. 
 
Norma técnica: Norma de conexiones para suministro de energía 
hasta 10 KV. 
Norma técnica: Norma técnica de calidad de los servicios 
eléctricos. 
Norma técnica: Contraste del sistema de medición del sistema 
eléctrico 
Norma técnica: Alumbrado de vías públicas en zonas de 
concesión de distribución. 
Evaluación Parcial 
III 
Código Nacional de Electricidad – Suministro Describe los detalles del Código Nacional de Electricidad y su aplicación. Reconoce y valora el objetivo y 
alcances del Código Nacional de 
Electricidad referidos al suministro 
y utilización. 
Reconoce y valora la seguridad y 
la salud en el trabajo de las 
actividades eléctricas. 
Reconoce la teoría de la 
regulación de las tarifas eléctricas 
en las actividades de Distribución 
y Transmisión. 
Valora los incentivos de las 
políticas públicas del estado 
peruano en la ampliación y 
desarrollo de la expansión de la 
frontera eléctrica, así como su 
modernización. 
Reconoce y valora el rol del 
Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - 
OSINERGMIN 
Código Nacional de Electricidad – Utilización 
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades 
eléctricas. 
Describe los detalles del Reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las 
actividades eléctricas y su aplicación. 
Regulación de las tarifas eléctricas – Distribución Describe la regulación tarifaria ejercida por OSINERGMIN en las actividades de 
distribución de los sistemas eléctricos y en transmisión de los sistemas eléctricos. 
Regulación de las tarifas eléctricas – Transmisión 
IV 
Eficiencia y desarrollo de los sistemas eléctricos Describe el rol supervisor y fiscalizador de OSINERGMIN en el sector de energía y minería. 
 
Supervisión y fiscalización de las actividades del sector 
electricidad. 
Supervisión y fiscalización de las actividades del sector 
hidrocarburos líquidos y minería. 
Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 
 
El proceso de aprendizaje consiste en el desarrollo teórico de los conceptos básicos y estrategias 
adecuadas para resolver ejercicios y problemas. Basadas en métodos como el inductivo deductivo, 
con los procedimientos de observación, comparación, abstracción, generalización y aplicación de 
técnicas expositivas dialogadas, trabajos en grupo, práctica en problemas entre otros que influyan en 
el buen aprendizaje,  incidiendo en la investigación.  
 
Fase de diseño previo por parte del docente 
 
 La selección de contenidos tanto conceptuales, procedimentales, actitudinales de manera 
diversificada y respondiendo a su realidad. 
 El planteamiento de la meta para los estudiantes y la selección de las actividades de aprendizaje. 
 La determinación de recursos materiales y humanos así como la previsión de los diferentes grupos 
para realizar las actividades. 
 
Fase de aprendizaje 
 
 Motivación o situación desequilibrante que haga vivir intensamente al estudiante: es el momento 
donde se presenta el problema. 
 Los estudiantes delimitan o concretan su meta (frase, dibujos, mapas, esquemas, otros). 
 Buscan y manifiestan las posibles aplicaciones o causas del problema (primeras hipótesis). 
 Seleccionan estrategias para encontrar respuesta al problema. Ejecutan la estrategia realizando 
por ejemplo experimentos, revisando bibliografía escrita (separatas) o audiovisual, efectuando 
visitas de campo y otras actividades de investigación (la conclusión de la información cuaderno, 
papelógrafo, mural, otros).  
 Elaboran nuevas hipótesis basados en lo aprendido y establecen las diferencias con las previas. 
 Refuerzan y aplican lo aprendido a situaciones diarias. 
 Estructuran sus aprendizajes formulando síntesis de las estrategias usadas, de las técnicas 
aprendidas, de las constataciones (Charlas para otros estudiantes, diseñando afiches, pancartas 
y otros) para sensibilizar a la comunidad. 
 Reflexionan sobre sus aprendizajes, las estrategias seguidas, la propuesta y la ayuda docente y 
terminan planteando nuevas interrogantes o problemas. 
 
Fase de la Metodología experimental 
 La observación de hechos, consiste en seleccionar hechos e intentar explicarlos y comprenderlos 
a través de la observación. 
 La creación de hipótesis: son las suposiciones razonadas obtenidas a partir de los datos 
observados. Las explicaciones de los hechos no se encuentran a la vista; es necesario imaginarlas, 
suponerlas, antes de descubrirlas. 
 La explicación de sistemas matemáticos a la hipótesis obtenida se le aplicaba un planteamiento 
para poder dar más sentido a la hipótesis obtenida. Había dos tipos de comprobamiento de 
sistemas matemáticos: 
 Compara que los hechos observados quedan explicados por las hipótesis, al introducir en la 
comparación conclusiones lógicas. 
 Ver si se han encontrado nuevos hechos y ver si se pueden adaptar a las hipótesis para dar 
sentido a los razonamientos. 
 La experimentación: al contrastar las consecuencias de las hipótesis con lo que ocurre en la 
realidad se pueden plantear tres posibilidades: 
 La experimentación confirma la hipótesis: los hechos obtenidos se dan en la realidad por lo 
tanto se verifican las hipótesis (porque los hechos salen de las hipótesis) 
 La experimentación refuta esos hechos: los hechos no tienen sentido respecto a la realidad 
por lo tanto se anulan las hipótesis. 
 Las consecuencias de las hipótesis no pueden obtenerse directamente ni indirectamente, por 
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VI. Sistema de Evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Pruebas escritas y pruebas objetivas Pruebas orales y organizadores 20% 
Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 
Consolidado 2 Pruebas escritas y pruebas objetivas Pruebas orales y organizadores 20% 
Evaluación Final Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
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